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Personnel 
des Bibliothèques 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 
Chevalier : 
M. GOASGUEN (Jean), conservateur de la bibliothèque de Pau. 
(Décret du 16-4-1969). (B. O. des décorations, médailles et récompenses, 
19-6-1969, p. 334). 
ORDRE DU MERITE 
Commandeur : 
M. JOSSERAND (Pierre), conservateur en chef honoraire à la Bibliothèque 
nationale. 
(Décret du 13 mai 1969, J. O. du 15 mai 1969, p. 4 852). 
Officiers : 
M. DESSAL (Marcel), conservateur de la Bibliothèque de Dreux. 
Mme HONORE (Suzanne), née Duvergé, conservateur en chef à la Biblio-
thèque nationale. 
M. GRAS (Pierre), conservateur en chef de la Bibliothèque municipale 
classée de Dijon. 
Mlle BOUREL de la R O N C I E R E (Monique), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
M. BOUVY (Michel), conservateur de la Bibliothèque municipale classée 
de Cambrai. 
Mlle COURVILLE (Luce), conservateur chargée de la direction de la Bi-
bliothèque municipale classée de Nantes. 
Mme FERMAUD (Gilberte) épouse Gleizes, conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Grenoble. 
M. LE RIDER (Georges), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
Mlle PASCAL (France), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décrets du 13 mai 1969, J. O. du 14 mai 1969, pp. 4852, 4853, 4854, 
4855). 
Le livre de Jacques Lethève, La Vie quotidienne des artistes français 
au XIXe siècle, a été couronné par l'Académie française (Prix Thérouanne). 
